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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan guna mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan ukuran dewan komisaris 
independen terhadap kinerja  maqashid shariah  pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia. Sampel yang  digunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 Bank Umum 
Syariah pada tahun 2014-2018. Penilaian kinerja diukur dengan menggunakan konsep 
maqashid shariah  yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar yang lebih luas dan 
efektif. Dengan menggunakan metode analisis  regresi data panel diperoleh hasil 
penelitian bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan ukuran 
dewan komisaris independen baik secara bersama-sama maupun secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja maqashid shariah Bank Umum Syariah di Indonesia.
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